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平成 28年度大学院特別講義（環境保健学研究科）一覧
No. 講師名 演　　　題 講演日時 所　　　属 
1 奥村　　敦
バイオセーフティレベル 4施設における致死性
ウイルス研究 ～宿主免疫 vs ウイルス病原性～
6月 3日（金）
18:00 ～ 19:30
コロンビア大学　感染と免疫セン
ター
2 野内　　玲 日本の研究倫理教育を取り巻く現状
6月 30日（木）
17:00 ～ 18:30
信州大学　医学部　助教
3 櫻井　雅浩 東日本大震災と結核
7月 1日（金）
15:00 ～ 16:30
宮城県石巻保健所　所長
4 鈴木　　淳
わが国におけるアニサキス症とアニサキス幼
線虫
7月 8日（金）
16:00 ～ 17:00
東京都健康安全研究センター 
病原細菌研究科寄生虫研究室
5 寺嶋　　淳
食中毒原因病原体に関する最近のトピックス
について
7月 8日（金）
17:00 ～ 18:00
国立医薬品食品衛生研究所 
衛生微生物部　部長 
麻布大学　客員教授
6 熊田　　薫 納豆菌の不思議
7月 15日（金）
16:00 ～ 17:00
つくば国際大学　医療保健学部教授
7 森久保俊満 医療再編と地域
7月 18日（月）
15:00 ～ 16:00
東海大学　健康科学部　准教授 
麻布大学　客員准教授
8 湖城　　恵 研究不正を疑われないための画像処理
10月 18日（火）
18:00 ～ 19:30
エルピクセル株式会社
9
檀野　直志 
鈴木　康哲
研究者としてのキャリア形成について
11月 9日（水）
17:00 ～ 18:30
株式会社テクノプロ　執行役員 
（R&D社採用管掌） 
株式会社テクノプロ　テクノプロ・ 
R&D社　東京支店　マネージャー
10
Witaya 
SURIYASATHAPORN
Controlling AFM1 contamination in milk for 
small holder farms in Thailand 
（タイの小規模酪農におけるアフラトキシン 
M1牛乳汚染の制御） 
12月 7日（水）
17:00 ～ 18:30
Chiang Mai University Associate 
Professor
11 高畑　宗明
たった一つの製品で世界の腸内環境を変え
る！
12月 9日（金）
18:00 ～ 19:30
株式会社オーエム・エックス代表取
締役社長 
兼　株式会社バイオバンク統括部長
